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La voz d I P I d 1 
las palabras del Padre San León, y tan I ce á los dos grandes preceptos del amor mecióse la r·una de Ramón en Dubláu, 
8 18 a . o á, ~uestro propó~ito, vienen que bien qui- de Dios y del amor del prójimo; y uno diócesis de Tolosa, de cuyos condes fué . Sleramos y deseartamos que todos los . y otro están poco menos que releg'ados hijo. Recibió éste ele sus padres adecua-cristianos las retuvieran en la memoria, I al olvido, habiendo sido reemplazados da educación á su piedad y nobilísima 
. ___ ._ para que á ellas se ajustasen en todas I por un egoismo frío y calculado, que extirpe y desde los primeros albores de 
(C Ó ) 
las manifestaciones y actos de la "ida. excluye el amor á Dios y á nuestros su existencia most ró el tierno niño nat i-
ONTINUACI N R h' , d' 'd d I El 1 ' « econoce, o Cl'lstlano, tu IgOl a , y lermanos, gran man( amIento que va inclinación al bien y á la virtud así 
II puesto que has sido llamado á partid - hoy se practica es el de gozar sin freno como también muy felices d~sposicionel:i 
.Pero nI) basta profesar la doctrina. par de la divina naturaleza, llO quieras y sin medida, y para gozar se ponen en para el est.udio y las ciencias. 
La" verdades y los dogmas de la fé dan I volver á aquella ~ntigua ~i1eza á que e! juego toda c,lase, de medios lícitos ~ ilíci: Según costumbre de aquellos tiempos 
al cristiano luz sobrenat.ural para que pecado te conduJo. Acuerdate de que tos, porque Jamas se ocurre exammar SI en los de su aristocrática clase, quisie·o 
la illteligencia conozca verdades de un cabeza eres miembr~, y que has sido los actos, están ó n~ prohibidos, por la ron los padres de Ramón dedicarle á la. 
oreJen superior, y que sin ese auxilio no trasl,<l~ado d~ la reglón y ,potestad
o 
de ley de DIOS. ¡~ que consecuenCIaS tan milicia, lo que no se avenía muy bien 
~ería posible llegar ni aun á t.ener noti- las tm,leblas a la lu~ y al rel,no (le DiO~, espant.os,as se siguen d~ este deS~J,lfreno! con sus tentlencias y aficiones; razón 
cia. de la mayor parte de ellas, El ell- ~o qUieras volver a la servIdumbre del La pl'lmera afee,ta a la famlha" que por la cual dejó pronto la carrera mili-
tendimiento humano perfeccionado con dIablo, porque has~ c,ostado nada men,os es la ba~e de, la s~C1~dad. Nos refel'l,mos tal' y cOllsagróse con ahinco á las cien-
la luz de la fé descubre un mundo ente- que la. sangre de Cnsto.:t (1) En elllllS- al rnatrlmOIllO cnstlano, cuya sant.ldad cias, en las que hizo tan rápidos ade-
ra.m ~ nte desconocido; t.raspasa los Iími- mo sentido se expresan los S~ntos Pa- es grande, y cuyo ,'ínculo y santos la- lautos su int.eligencia. como su espíritu 
t es del tiempo, p~netra en la misma eter- dres que han !,ratado tan, maglstralmen- zo~ son compar!ldos con ~l amor que en el campo de la virtud y la perfección, 
nidad y adorando á Dios Nuestro Señor te est,a matel'la, recon~eJend~ to~o~ la Cl'lsto profesa a su ,IgleSIa, peberes Llamábale Dios al estado 8aee"rdotal 
áquicnconoce en sus adorables perfeccio- necesIdad ~e q?e ,la ,,:Ida de. C,l'lst.Hmo santos y sagrados se Imponen a los ca- y, fiel á su vocación, en él entró el pia-
nes !-1e humilla reverente para suplicarle h~ de ser ~el lmltaClon y reflejO d~ la sados por la naturaleza.y fin,es del San- doso joven, creciendo cada día más en 
por medio de la oración que le admita un Vida de C:J'l~to , «~n vano lleva, el nOI11- to Sacramento del Matl:lmomo; y est.a- fervor y eipíritn eclesiástico. 
día á gozar de las dichas inefables de bre de CJ'lstlan~ d~ce ~an Agu~tm, aquel m?s }lor asegurar que SIlos padres cum- Noticiosos los canónigos de San Sa-
la gJ()l'Ía. Pero siendo la eterna felicidad hombre ~ne no ImIta a JesucJ'lsto, Por- pheran los ~eberes, que c.ontrae~, en turnino de las extraordinarias virtudes 
nn premio que se concede al que pelea q,ue ¿que ~,e aprovecha lI,ev~r el no!"bre , muy pocos anos vel'lamos a la sor.ledad y sólida ciencia del nnevo sacerdote 
legítimamente y no se deja vencer por SI en reahdad no eres crIstIano? SI, pl~e s comple~aDlen!e, renovada y regenerada nombráronle Prior de su Cabildo, en cu-
los enemigos de la salvación, preciso se te agrada y te com~lace lIa~ar,te CJ'lstw- en sentido Cl'lstlano. yo cargo aumentaron aquellas prodigio-
har.e que merezcamos bienes tan gl'an- . no, haz obras propIas de crlstlano,y ell - Mas para lograr fines tan altos pre- samente, no menos que su encendido ce-
de~ eomo los que se prometen, al yerda- ! tonces podrás llevar con razón este ciso fuera que, antes de ~ontr~er el lo por la sah'ación de las almas. 
dero eristiano, Y los mereeera aquel que! nombre.:t (2) Santo Sacramento del Matrlmomo, t.u- El aroma de los esclarecidas virtudes 
no S~ lamente profese la fé de Cristo, que ", Pues ahora, V" H. Y A. H" si según I vieran presentes los cristianos las dispo- del dignísimo President.e del Cabildo de 
es la. primera condición ,de l,a ,vida cris - esta doet rina, que es la ,Ye~dadera, que· sici?nes y _las c?~diciones ~ue son nece- Tolosa y el esplendor de su portentosa 
tialla, sino el que ademas IUClere obras 1 remos fOl'mar una estadlshca exacta de I sarlas para reClbn' la graCia que se con- sabiduría difundiéronse luego no solo en 
virtnosas, siguiendo en todo el espíritu ' los cristianos ,verdaderos, vería,mos,con I fier~ ~n este sacramento; Los padres de la vecina Francia si es que también en 
de Cristo, como enseña el Angel de las dolor que habla de quedar redUCida a un famlha sobre t.odo seran responsables nuestra nación: por eso fué que, vacan-
Escuelas: Qui spiritu Christi virtuoso esc,aso n~mero. Porque, s~ es ciert~ que . ~n la p~~sencia de Dios, ~i no instruyen te en esta Diócesis su silla episcopal, to-
operalu r, Nada hay t.an recomendado la lnfid~hdad y la aposta~la, y el, hb,rc- a S~lS hIJOS en est~ matena de suyo ~an dos los que illtcl'\'enían en la designa-
en las Sagradas Escrituras como el que I l)eI1S~mlento y l~ heregl~" y la mdlfe- dehcada; y los Parrocos y ?u~ntos tle- ción de la persona que había de ocupar-
las obras del cristiano se conformen en l' renCla en matel'la de rehglón excluyen nen cura de almas no cumphran con su la, inspirados pór Dios, pusieron sus 
todo con la ley de Cristo, con l,os pre- del ~at.álogo ele los verdaderos , c)'isti~, d~ber si en las expli~~~iones del Cat~- ojos en el insigne varón cuya biografía 
cept.os de Cristo, que no son m pueden ~ nos a cuant.os prof-.san estos o pareel- Clsm~ ~ en la expOSlClon del, Evan,geho esbozamos, eligiéndole por su Prelado 
ser otros que los Mandamientos de la ; dos errores; no es menos cierto y des- no hlCleren oportunas consldel'aClOJ~eS I con todas las formalidades del derecho 
ley de Dios. ! cons?l~dor que alln ~s mayor el núm~~'o I quP. ~~n pOI' resultad?, la pUl'e~a de m- I entonces vigente y con aprobación del 
En el Evangelio de San Mateo se lee I de vlctlmas que ocaSIOnan la COlTUpCIOn tencIOn y la elevaclOn de mlr~s q~e ¡rey D. Pedro. La profunda humildad 
un testimonio claro y terminante re~pec- ~ de costumbres y el olvido y desprecio ¡ llan de tener los que se acel'can a reCl- . del elegido opuso tenaz resistencia á la. 
to de ese particular, y por ser predica- I de los mandamientos de Dios y dp, su bir el sacramento del Mat~im~nio. . I elevación de tan elevado cargo; pero co-
ción de Cristo bien merece que lo con, Iglesia. Y claro es que cuantos así se Cuando s?lo la~ convemenCl~s SOCla- I mo los int.eresados en su admisión pu-
siO'nemos y lo traslademos literalmente: conducen no llevan vida cristiana. les, 6 la pasIón o fines ~XclUSlvamente sieron tanto más empeño en conaelJ'uirla 
«No todo aquel que <lice, Se~or, Señ?r, ~aríamos aquí de buen grado e,llu!lle-I tel'l'~nales y de iuterés, so~ las causas cuanto mayor era el que en reh~sarla 
entrará en el reino de los Clelos; SinO ¡raCIón detallada de los pecados pubhcos ql~e m~l1yen ~n la celebraCión del ma- mostraba el elegido, fué, por fin, éste 
aquel que haga la voluntad de mi Padre, y desórdenes que infestan las atmósfera . tflm~mo, caSI seguro es que la paz se traído con violencia á Barl1astro, donde 
que está en los cielos, entrará solament.e I social, y que c?rrompen los corazones hab~~ alterado mu~ pronto ~n la ~ue"a penetró entre las aclamaciones de todo 
en el reino de los cielos.,. (1) Es, pues, humanosseparandolosdel verdadero ce n- famlha, y sobrevemdo las dIscordIas y el pueblo. 
doctrina de Jesucristo que el cristiano tro de la vida, que es la Ley de Dios, disensiones, y tal v,ez la separación de Perfectalbeute conocedor el nuevo 
ha de cumplir con la volunt.ad de Di?s, los divinos Mandamientos. 10,s cón)'uges, const!tuyendo esto .nn e~- Obispo de la inmensa responsabilidad y 
si ha. de salvarse, y I~ volunt.ad de, DIOS Cuélltase que un gentil en los princi- c~~dalo para, la SOCIedad y la r~l~a. es- pesadísima carga anejas á la dignidad 
es que todos nos sant.1fiquem~~ haCIendo pios del Cristianismo, al entrar en una plfltual y tem}loral d~ las ,~amlha:s, Y episcopal, pidió, confiado, al Señor las 
obras que merezcan la salvacl~n ,eterna. ciudad y ver el orden que en ella reina- de todas ma~~ras, ¿que po{h a es,perarse luces y gracias necesarias para el buen 
El sislema protestante al eXI~lr 801a- ba, la suavidad de costumbres, la cari- de una .ramlha en donde no !eman el desempeño de su importante cometido 
mente la fé, )' enseñar q,ue la fé basta dad con los pobres, el amor y mútno so- amor, Ol el, tem~J' s~nto .. de DIOS? ¿Qué y, lleno del eSjlíritu de Dios, consagró-
para que cl hom~l'e consIga la salud de i corro (le los ciudadanos, preguntó con podnn aple~~el lo~ ~~1.10S de ~quellos I se ,con la amorosa· solicitud de padre a.l 
su alma, h.a fenzdo 'l/.re bOt-rar muchas , extrañeza qué gentes eran aquellas que padr~s que vn en un .. ~ Ida ente¡ amente I C1udado y apacentamiento de sus ovejas 
páginas de las h'scrlhtt'as Santas. en así se conducían, y contestándole que natmal, y mundana, SIO que en el hogar . en los saludables pastos de las cristia-
las cuales con toda claridad se lee que eran crist.ianos, formó alta y elevada do~é~tlco haya un, ,recuerdo para. la I nas ellseñar.zas, Visitó personalmente su 
además de la enseñanza en las verdades idea de esta Religión, que así engrande- Rehglón , base fil'mlslma s?bre la cual I Diócesis eJlclavacta su parte alta en lo 
de la féi se nece~itan l~s obra,s que .la ce y dignifica á los hombres. Si ese debe est.a,l' fundada la IgleSIa? I más escabroso del ~irineo: y S~l visita 
acompanen y la sIgan. « ~De que o,s ~Pl o- hombre entrara hoy en los pueblos y en (Concluirá,) con la fnerza atractiva de los ejemplos 
vee!lará, her~nanos mío~,' escnbla el las ciudades que se dicen cristianas, del celoso Pastor y sus sabias y elocuen-
Apost.ol SantIago; de que ?S apr~ve- ¿formaría de la Religión divina que pro- S A N R A M O' N tes enseñanzas obraba. verdadera tras-
chará el que (ligáiS' que, t.ell,C1s fe, SI os fesamos el mi~mo ele\'ado concepto? Ah! formación en las cost.umbres y modo de 
falt.an las obras? '(2) y lo mIsmo gue en o I Digámoslo para nuestra confusión y . ser religioso y' 1110ral .le los pueblos "i-
seña la Escritura Santa, han vellido en- I vergüenza: las costumbres públicas y I sitados. 
señando constantement.~ los S~ntos Pa- ~riva(~as aCl~S~\l gran d~scens? en punto ~n la historia ccle3iá,stica d,e la Dió- I Dotado del precioso don (le gana~ los 
dres, los cuales, al mlsm,o tle~po que a la VIda cnstlana; y, a lo mas, nos va· ceS1S barbas ~.rense destacase, mteresan- I corazones y de atraer por suave é UTe-
tr~hajaron por la pureza é mtf'gTldad de mos quedando con unas ~uantas exterio- tísima y en gran relieve, la hermosa y sistible manera á las gentes, fnel'nn mu-
la fe, emplearon todas su!'; energías en ritlades que no se tradllcen luego en ac- at.ractiva figura del Santo Obispo cuyo cllas las almas que tan ilustre Prelado 
" decla,rar que la yi(la del .cristiano debía tos de verdadera religión y de vida cris- nombre sirve de epígrafe á este artículo redimió de la oprobi()~a esclavitud tlel 
parecerse á la vida de Cnsto, cuyo nom- tiana. En último término ésta se redu- y cuya fiesta se celebra el 21 del co- pecado, 
bre lleva, Elocuentes y hermosas son l'riente. Y, como el esmalte al oro, el méri t.o 
(1) Mllth. VII. 21 
(2) Jo~pi8 . 
(1) 1.0 de Nativ. Christi. Bajo artesonados techos y entre col- de las relevantes lll'endas espirit.uales de 
(2) De vita Christian.o gadllras y damascos de crugiente seda nne~tro ~ :l nto realzado fué por un des-
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LA CRUZ DE "SÓ#kARBE 
interés y una caridad ruyanos en la po - nuestra parte, merecedores de que Ilnes- del Katipunan, que en Filipinas tanta 
breza eva ngéliciL J' por la nrt.lísima pruC!- tro excellSo Pat.rono cOlltinúe dispensán- S!l.ngre y tantos tesoros ha costado á. la 
ba á q\le el infierllo le sometió. donos sus favores y !ll'ot.t:cción valiosí- patria, toma.ría asif:'nto á la postre en la 
Los a.uurHIant es frut os (lIle e H la vifta isma. Cá.mara púpular.Y como lo presumíamos, 
¡lel Señor cosecltfll'a el Prelado ba rbas - . .. ___ o - _ .. , , - - - - ' -' f aS1
A
' cl'al,balllDCente i~a s~ce~~o. d h . 
t.ren :-.e ¡lizo ilul lll lab ll' IIl CIlII' l¡ lIe • 'atáu L Ó XIII D· 1, a ong ,so e Iputa os, a Sl-e n Y .. 1 me do llf:'vado el G ~ll Oriente de la maso-in ~ I } ira 'e á 11 11 O I,i ~ l Jl) illlll edi ~ , IIJ, ti ¡mi- • \I,.~ nería española p()' la mano del Sr. S il-nallo l'o\' la avari c. ia, la i,l ea de I/ren- .. lid 'd d . . Id ve a, e empe errll o octrlDano, e es-
del')e y al'i'oj a. l'! e d I' la J )i6f' (' :::i..¡ Ú ~ 1I di-o cendiente de uno de los afrancesaJoll de En nuestro querido compañero La 
rección clleomenll :vla . ill\'\I";u ldo lIara prl' o 'I'Pl'OS del sl'glo el partl'darl'o de la 1'1'¿nclwm, de Bilbao vemos relatado el e , 
Hilo pl'e ll~ lltlid () s c\ e l't : el, o~. J-Iall á uas e siguiente episodio, altamente consola- liquidación de nUElSlraR colonias; y le ha 
./ orando nu C!s t.ro Ohispo I' li l~l ¡LIta r ma- dor: (1) llevado allí, previa inteligencia con Az-
ti ' lor de la Ca.te/lra} r,:¡;,¡ndo el ruido d f~ Celebrábanse las solemnidades con el cárate, no 'por el camino llano y descu-gellle al'luac\a in l(' ITlI ll 'lll' jo..; fl.: \'\'ol' es de mundo entero festej ó el año 1889 las bierto de la legalidad, s:no por las obs-
su piegal'ia , \' é~ I ' di' IJI' O IlU) I'dlWirlo á Rodas de Qro de Su Santidad Leóu XIII, curas,accidE'lntadas y tortuosas sendas 
. . , l I . I t t i I con10 todos los Prl'ncI·pe~. · . &"1' t,ambl'e'n de la :ilorprElsa, el engaño y la supel'che-
pnslOl1 y a nzallJ \'10 'li :llll"ll C I e a ., u 
9-
. I d - ' I l' 1 j' D. l~arlo", rIUl' ~o I,re.~e ntar al Papa el ría, y atroppllando todos los fuer os y CUll el, , ncompan:l.r:t u e JI :. ' í a H~ a 'tlc- , ." 1 " 1" ' • d I 1 r A\. • tributo de su filial venenwióu,' y para prerrogatIvas e par amento. ras fIe Sil a.lllada gn'y .Y :11111 los .I11díos y J :i d . 11' d l d , . que en su now bre lo ofl'euie ra nersonal- .. ¡¡lo ver( a es que no esta a 1 e to o 
g entiles·, (\tl e ll O!' tOc!O i; erall ]u'l)fllncta- l' mal Mo ta 1 I 1 de lo t mente'fru vío con este obJ'e ro á. H.orna, ray a a( o . s aU Jore,,; y 
men! e lame" ulflos 1;, a lI:se nr,j(\. ,le Ra.- o' 11'ces de la e' d· ra de n t • fport,ad r del valiosísimo reg¡\lo que le.. Ulp p r 10 \les ro no 
món y el b,irbaro atrolH.l lto qlll' eOIl él destinaba, á su hijo el Príncipe D. Jai- igualado imperio colonial: porque es la 
se perpetraha . me: eon el an sia que pueden imaginar verdad que ... i hemos perdido la~ úolo-
Después de h aher exclI lUn lg a do á l!:s- nuestros lectores, llegó á la capital del nias , la r ·,~sp)nsabilid8.d de la catástr0fe 
teban por sacríleg'o expolia flor el" legí- IntUido católico lIuestro idolatrado Prín~ alcallza por igual á. todos los partidos li-
timos y sagrados dereclH)~, retir6~e á cipe , practicl\n L~ o, desde luego, toda suer- bendes. 
R ol I . t P '.l . , I te de dl' ll' gencl'a ' tIara con.-'eaUl·r su pro- A nosot.ros, ya lo decimos B.ntes, 110 olla e persegn lf o l'e, au ,. r eC lIniO a " ,., 
Papa Pascilal JI contra la expol ineión p')sito de ver al Papa y preseutarle per- nos sorpren?e nada de lo acae?idoj y ¿có-
' onalment el ob,;equio de su AU1!usto mo 1I0S habla ~e sorprender SI nos. sl!'be-
de que lu\llía sido nb,jet.o la cual ,;ufrió:S ,e ~ d 1 t h d padre. Grande fué, sin embargo, la opo- I mos .e memona ~ e~ rec . o ~Iarl aje y 
con heró!ca pa.ciüllcia; .y alli el que era. sición que encontró, principalmente por fe.l ültlI~o consorclO qne ,medIa el1tr.e ~l 
dechado de tOllo grnel'o (l e Jlerfee(~ ioll es pnrte del cardena~ Rampolla, quien, con hb(>ral!sT~o y la m.asollena, cuyo prJ~~l­
cristia.nas, mosr.ró"e igualment.e mOlle!o "'(lll'istnws 'infe1/ciones, ¡lOr s'upuesfo, apeló pal obJet~lv.o conSlst.e .en . 180 ~estrtWClOn 
de penitentes pmttica,n(lo rig ul'o,,:os ayu- á todos los recursos .Y puso en juego ~e~ e~t.o~IC1~I:~O y elaUlqUllamlento de la 
110S y maceralido terriblemente ~u~ ck- cnant.os medios est.aban á sn alcance para }.,a ·na elSpan I~? -, . , 
Iicadas carnes. Silltió vivalll ente 1:'1 Pa- ('storbarlo é impedir que D. Jaime viera El acto d~llunes t.lene ~as . gravedB:d y 
pa el desafuero perpe: rudo en ja Pf~ l' S ()- al Papa. tra,;ceodeucla de lo .qUA a, primera VI ;,; t.tI. 
na de t.a.n ejemp la.r Obi ~ l'o ) el'e ribió }tl ¡Cuán poco vale el hom bre contra los apal',e~ej porque ~qUlv.t1e a uu solemne y 
!le Huesca..\1 al R".v D. Alfonso onl,'- planes divinos y qué poca cosa pueden exphmto reCOnOClIll1ento de legahdari en 
." d 1 lL'" ..J D' fa.vor de la masonería, que há tres años 
nando lo que 1)1' r'l (' t' rl!'l. 1) [\1" ", I' e~ ta.ult' c¡'r to os os a 10USlDOS euan'lO lOS nos ,. . . . d 1 1 
" l ~.. . . • - • d '1 n r _, . I . 1 proxl 'oameuté, a lnst,allCla . f' e OCllea-
los conculcarlos de 'nchos (1 f' 1 Olli ~p (') ¡le' • qUler,e ar a os .... ar Is .as a gun con~u~ o. t' ~ ' 1 t 'b S M 11 f' d I .J I Atort.unadamente n uestrú PnuClpe l:slm( rl uno r .• e a, ne ec Itra a 
Barbastl'o. ¡ se (, llCc,ntl'Ó con un ~espetable sa~rdote il~gal e.n ~l Congreso po~ el Sr. Cos Ga.-
.Arrepintióse el ,R.,,:,V 11 ' ~Il 1.' 1I111 p~ria.- 4,e,.¡pa.üol, quien in~igna.'''¡o P?r los ~trope- yOIl , rDllllstro de un gobierno consena-
mIento con un Pnllt.:i\)~ d,~ la l ~ J pslil cI ~ f !los de que se haCIa objeto a D. Carlos y d9~ .. , 
tan emin entl' ~ anticl :ll1. y para dar g'¡l- ! !O/u cau :,: R. en la persona de D. Jaime, so- 1 Eo puede neg~rse que. la admlslOn de 
Ilarda prueba de su arn.l r)e l1li ~ !li e lito y ¡ licitó Ulla audiencia con el Padre Santo, MOl'ay t.a en las Cortes fa,.:e b,e~ho, len~re 
del alt.o v merecio o eoncppto ell (lile le ¡I la cual coucedida y llegada la hora de ot~als causas
b
, Il?or COlllp acer a as °llgIa" 
, ~, . , . . t 11' t b ' '1 t. d Y a .. s repu lcanos, aunque con e o se 
tema lleYoSt, jo eO Il~JO'o e ll u'll1ella falllo- I en rar, . ego am len e momen o e h' . 1 . . 1 .. 
, •• , • ':> ,. de!;cubnr al Pa a el em eño ue ¡;;e 0- Ieran en o mas VlVO os sentimIentos 
sa expeíll('.wn 'lne a .\.nclalucHl hiZO , t.an. t dP . ~ . ql p', p . reliO'iosos del país y las má.s delicadas 
, 'l ' J .1 D' ,.! ma en apar ar e su pi e~enCIa a nnCl- '" . . 
1It.1. a a ,c.a:!,:~a, ue I~S co,~O glr:n{l~~l, ' pe heredero) que aguardaba afuera. Oir I fibras del patnotlsmo. ,. 
pa.la }a paall~, en I,a CleenCI~1. de q,le,lus e~t,o el Papa y ordenar la iumediata en- Ya ven, pues, los catohcos ~e.verdad 
eons~Jos, Y aun m~s IJtW los cons:Jos, trada de D. Jaime, fué cosa de un mo- lo qne puedan espet,'a.r del catohclsmo de 
O!'aclOll es , la~ prf' (l\(·.aelOl1~ s. y !I)~ f'.l.em- me,nt.o: y despné,; dq las ~'erpmollias y sa- , doub~e de estos nO,vIsI~OS ! flaman~e~ re-
plOS (1('1 sabIO y vlrt.llOi'I S~m() ,O i l~:"if \ ) hl', ''; de Ttlbn r:.a, León XIII. mandó al ; g~llel.~do,.e~ qne .c<?[)~t.lt.u.} el~ e.1 mIDlst.:: 
harbastrense, ~1), OP()l'ClOi¡a.n;l. 1I l'; tn i¡¡¡ - sa cerdot.e espal1 \11 que se rptlrara: que- 1 rJO.~1 vel~ PolaVle.1a , ~e~ast..es par~ lu:s 
f 
' J - 1 '1 d 'l' ' '? N . I . 1 altlsllDOS lDtereses rehglOsos y naClOna-() a as armas espano.as (' 11 I ¡'l ~ le l'lllO- aron so os. ¿qne pa,;o . . .. .1. o (lsta. (,Jano 1 d' d d d 
. . . . . Id' d 1 t' L' • D' .. ~es· , y na a mas que esastre:l e to o 
-as provIncIas ancla!uzas. A~I me.t:'diO en e ~a e rlUUIO, y SI lOS nos conserv~ . é~ero . 
... fecto: tras de difi cultad!:' : " snfrimien- la VIda para.entonces,.les promPt:emos a g N . . . hn b ~ . 
, , . v ' . nuest.ros amIgos pubhcarlo con llustra- 0, que nO vengan esos m re. , DI 
tos Sin numero y d ~ san g n erui'l:\ k1..ta-. b d los que les secundan en sus antieat.ólicos 
'1 1 t I Clones y gra a os. . ., . I . . 
I as en, as q:le n ~l ~s .I:a,s ve.l!~el ol'a~ . '1,r- Por hoy hemos de contentarnos con y antlpatfl~tlcoS panes, con. E'lXCI~aC1o-
mas ~lfolla.l Ol~ ~ pOI C(\lll pi _ tc, dell ot a,- un tosco dibujo á pluma y dedicarle &.1- nes Y conseJ?s oara que nos .uüamo:s y les 
/'on ~ l~s fa.natlca~ h tH'st es ~gar:-:la.s , gUllOS ma.l trazados rasgos. apoye.m?s.', ji ~llos que nos ~Igen por u~a 
consIgUIeron a.quellas lIf'gar a l\lalaga Aunque lo que pasó entre el Padre de Co~stltuclOn a la que llamo atea el. sabIO 
,tesp,.llés de conquistar pa.rte impol'tantí- los fieles y D. Jaime no hay lápiz, D! ObiSpo de ~alamanca, que consienten 
"jura de la poética r errióiJ an hlllza,. al ri- pluma, ni colorido que puerta pintárnos- qlle en l~s catedras del ~~tado, pagadas 
. ' 1:> R J!!. 1 1 . 1 b' con el dmero de los catohco!col haya ene-
.. . . ,." . ')uyendo todos destIe el loe.)' Ahonso el o cua se merece, o que nosotros, len . d D' d I I .' 
":"'.' Batallador hast.a ¡~l últ.im o soldad o el enterados, podemos asegurar, es lo si· mlgo~ 1 e. lOS y . e su gdeslad ql~E'I ~nsde-
1 ' .' .' ' . . . ~ .'" O'uiente: fian a B: lUcauta Juventu to o lDaJe e 
t.XltO de tan glOl lúSa." .1 01 n:Hla~, Ill a:s fJ . l ~ b Q L' XIII . l" aberra.clOue5 y de absurd os que t olerau 
a"u v 11'ye ' f ll ' I'Z) a']a,\,'I,t 'll \. eft ne eon . esa IlltelgellCla gl- , . ' 1 :s a o s e (. (, I . .l J - . 'bl '·] t d que una. prensa soez e lllmnO( a alaqlle . dI' ~ '] gallt.~ , luaceSl *' a as ernuras e un . . . . 
c~~la e ~s OrRc.lOn E'~ fle nUestro pia r. 0- }Juel'il seutimeutalismo; eSEl corazón gran- I~punemente lo ma,; sant~' del clel\) Y. la 
SISlmo .Oblspo. de, super'ior á toda.s las emociones, de tl~rra, ,que no,pou~ll obstaculos ?~ nm-
Al regresar éste de aquella eX)ledi- ! cuyos labios sale la voz prepo tente y gun genero al? l,tb re pro~a~~':!I O Jl del 
"'pión militar ordenó el Rey se le l'es titn- ,1 suurehumaua que respoude illfl~xible y ¡ e~r?r y el mal ~I a I~s .exhlblClOnes del k.../ ~ese su silla €h Barbastl'o: má~ la en- I victoriosa al bramar soberbio d~ las em- VICIO en sus mas repugna..Di e desnud~~, 
fermedad que ad{lUirió en el camil10 I bravecidas olas del furioso mar del mun- q.ude ampardan
l 
y prol.t~gen a ,as
l 
s~ctf~S 1-
1 ' , . d 1 d' t· d SI entes e cato IClsmo y a. a In erna 
aO'ravóse en Huesca hasta. el l)unto :le lomo .. er~o, qu.e o en once~ como muo o .., I b d d 
'=' ,. .. "conp1O v)('l,) 8111 acertar a >rOllUUClar secta masoDlca, a a que aca an e ar 
que la miJerte corto el llllo de a4nei i;.1. ! v 1 b' 1 . " ·D J . 1 f solemnemente carta dE< 'JiudadauÍa y (lue "d d J I pa .a ra. a 0'1l 11 a.: . a.Jlne . en cuva ren-' " . . '. 
prec!o.sa Yl a,. cOIlsa¡F~ a pOI: ,ell'< I:U a te debió 11¡~ll1ea r entollues la luz· divÍlIí~ h~!l mutilado a .la pat.rta ~n mas de la 
servlcl.o, <le DIOS'y a la 8a Il1l.ti~ a(; lOn y de ~u fntnr o y prnvincial rl0stillO, quiso, m1tad de su ternt.~ .. 1O nu.cJO ~Jal y la ~a lJ 
sa.lvaclOn de .1 ai\ alm~s. acaec Iendo esto li comu era justo, arrojarse á lo;; pies para. deshonrado, adema:'!, ellvlleC:ldo y pu e~' t.o 
e~ 21 de JUIllO de 1126. ~ ! Cllerpo (l e . f!~e j rega;los con lágrimas; pt>r o e l Pe.pa, qUé en trance de .seg~ra muert.e.. , '. 
dIgno sucesor de los Apostoles df'poslto- I s('gula afecta.d o y mud,¡ por 19. emoción, N, ), repetlmo", que n o ~OI ~JI.¡}e . l los 
se en ia iglesia de Roda. , y en fa vo!' de 1 :se 10 ilJlpi rliú y lo estrechó soll ozando eü- c~u~antes d~1 desa..;tre propos 101~ne~ d.e 
los devotos visitant es de Sil st' pnl cro I ljre sus brazos ., .. De,.;pués de largfl rato e~a Illdole, ~I hagan tal~.\I l!alllamlen"ü", 
1 1 S
-l' d' t I recobra el Papa ' [} 11 ·,bl·tllal 'erenl'nad' y DI den ~ emeJantes consejos a los que, enal 1) ugo a ellor rea Izar gran es por .en , """ s - . . - - . . r . 
, 'l] aparte de ot.ras cosa!> que no puerl en ui los t1adlclona:.l"tas, s~mos , ante tuci(~ y 
tos y mal aVI a s . , . d b 1 d ·.·. b . 1 d" sobre t.odo, hiJOS SllD'llSOS de la IgleSia, 
He ahí delineada á '~I'andes raso'os la, ! 111 e eL e, Ir"e, Sft e11l11 " que e 1.1° es- 1 ..... d L' d.;¡ d 'h ' . . 
• ,. , ,_ 1.':' • !:I t a s palabras: ce 01'] ,1 ruo.s eJ.ensores. e SIl. ere~ O:s y 
slmpatlCa y beJilsllDa ti gtlra de nuestl'o l' . prorrogatIvas, perseguullos coo 1llque-
TI¿ dcstino ('8 j/)'/Jvidcl/ c¿al : Di.os ti Po /I.e 8"/)/ ·C ti mi-
ínclit.o Patrono, elevado cedro Ile sa nti- i I'fIS 1I1ny altas; l'st,ís ¡,('se/"uw lo pam ,q¡'(/lI.fl,'¡¡ cosas: bra ll ta ble coustancia el t.riunfo de la. so-
dad cuya copa lleg.a á los d clos y faro jJl'ucnra corl'r:Sjion.dcr 11 hael'/·te (li.gno de Il"ril l'la¡¡ á bera.nía social . d.e Je .. q}cri s~o y da la~ ve-
resplandecient.e (le purí~iUla luz, cuyos I Cl/bll. 1.l e~ll11d~s tradl.Clones patnas que ~ler';\I1 
límpidos ful/"i'bores l')a,~an á tra\- \~s Ile la:. y con un último patt-'rual y cnrclililísi- a E spana glonas y grandeza;; por nJIIgun ,! mo abrazo que le diera el Padre ~h. nto, t bl d I d 1 el 11 
generacione~ y b s eda.des , no ue otro o ro pu~ o e rnull " a callza a,,'y e-;¡. • 1 1 SR r etiró el Príncipe. El P Ol1tífi 'e Vica- vam os mdeleblemellte grabados en el 
modo que el as tro del lila trasunt.e (es- ¡ ri o de Jesncristo . habíA. hablad u, ie ha- I 1 i!' dO' . l . 1 
11 l
'd d ' .. r· .,I l . • . . a lúa a le e n sto , en e eorazoll e 
te os y can a es aun a tI a\ es \le os - Ibis. a segnrado profetlCamente Sil destmo, am Ot' de la patria y en la coneieucia la. 
curas y densas nubes.. ! le había consolado.... idea dpl debEll' , !I unque, para cum plirle, 
Angel ~ute]ar e~e b~ndJto Santo de I * * * (L n,reei ~ f.' marchar por el camÍlw de las 
nuestra caudad y dIóceSIs , no en vano le I L f) dicho es rigurosalllellte histórico. . persecuciones'y del sacrificio, que suele 
invocan ambas en sus necesiJarles así I n _H _ _ _ - ._"'.-.............. si:'r sie mpre el que condllce al triunfo 
espirituales como temporales . El vela en I lorayta en el Congreso C~ll'I pleto .Y defiuiti vo de la verdad y del 
el cielo por nuestros uest. illos i y su po ¡ ~!::~~:. . _____ ", -. ' __ 
derosa intercesión cerca del Altísimo ll a, I Correspondenclaa ' 
brá contribuido 110 poco á. la COllSE'n'il.- i Presumíamos que M oray t-a, el jl' fe de 
ción de este antiguo Obi ~pa.d o ~' á \lU'~ I la. masonería eS}Jañola , el orgauizador 
S 1 sede ocupada. c"i t é 11,,:, por III l1fi iy 
digno Príncipe de la Igle .. ill , 
Procuremos nosotros hacernds , por 
(1) H~nlim08 mucho 110 po,l'·" insert.ar íntegro, 
pUl' .falta de espacio, el prec¡uso artículu de B'¿otz-
zur¡ . 
Sr. Direc tor de LA CRUZ DE SOB R.\R BE. 
Yalle de l\t>nasquc ¡Junio 1899. 
:\'111)' efltimado señor' mío: Bien contra mi volun-
--------------------
tlV!, por ser poco práctico para,estaB C08IU1, me veo 
obligado á molestar la atención de V. y benévQtCis 
lectores. . 
Escribo estos mal hilvanados párrafos al correr 
d3 la pluma, tan solo para dar á la dublicidad actoll 
y ejercicioll piadosos, al par que consoladore~, que 
en al~o contrarre~tan otros tristes y lamentables 
que estín poco en armonía con los sentimientos 
católicos de nuestra querida Patria, hoy tan abati-
dv, como tan pról:!pera en aquellos tiempos en que, 
por ser ~er patrimonio de los españoles la Religión 
católica, no se velan éstos obligad08 á encerrarse 
en 10i! templos para celebrar las funciones del cul-
to, como Sllcede con demasiada frecuencia en los 
preflentes tiempos de la tan cacareada libl'rtad. 
Motivan estas reflexiones la!! solemne8 funcio-
nes religiosas celebradas eelebradas eRtos dÍlls en 
la parroquia de Ancile!:!, cuna de varones ilullt~es. 
TratábaMe de bendecir é inau gurar al Culto una 
be\1í8in¡a imagen del Sagrado Corazón de Je8Ús, de 
tal mérito artístico que, á no tenerla en aUo grado 
conquistada, bostlUía por sí sola á perpetuar la fa-
ma de los talleres del Sr. Fiol de Barcelona. 
I'rincipiarún los cultos la tarde del próximo po. . 
sado domingo 4 del corriente, con el rezo del 8anto 
Rosario. r.antándofle dos de sus misterios por afina, 
. do coro de selloritas 'de la lo~alidad, con acompa-
ñamiento de armonium¡ ejerCicio del Mes del Sa-
grado Corazón de Jesús y sermón por el reverendo . 
señor Ecónomo de Sahún, D. José Sancerni, que 
pre¡¡entó al Sagrado CO'razún como verdadero Li-
bertador de los hombres y la lIociedad, diciendo la 
verdad católica con entusiasmo, aplicando el ver-
dadero concepto de la libertad, que muy bien pro-
bó hallar, e sólo en las banderas del Sagrado Cora-
zón de Jesús y de ninguna manera en las del error 
de nuestro tliglo, apellidado con multitud de nom-
bres, pero cuyo prupio es el de Liberalismo. Fusti-
gó con valentía eofta moderna heregía de tan fu-
nestas consecuencias para la Iglesia y que tan so-
lapada guerra hace al reinado del Sagrado Corazón 
de Jesus, en e:3pecial cuando va encubierta con ro-
paje de piedllll, como suele á veces en E8paña. Ter-
minó el acto cantándose preciosos motetes por el 
mismo \:uro. 
El lunes 5 por la mañana tuvo lugar la Comu-
nión general, que fué muy concurrida, acudiendo 
casi todos 10tl fieles de Anciles y algunos de Be-
na~que que, en mayor número, asistieron también 
a los demás actos, realzados así con tan selecta. 
concurrencia. El Rdo. selior Ecónumo, D. Melchor 
Cons, celebró solemne miso de terno y Presbítero 
asilttente, cantando las glorias del deífico Corazón 
el Presbítero D. José María Nerín, pronunciando 
brillante sermón encaminado á demostrar el por 
qué, de los admirables progresos que en nuestros 
dÚiS haec la dcvoción al Sagrado Corazón de Jesús 
y de 18.8 simpatías con que etl acogido por ood0810s 
pueblos. En periodos saturados de bellas imágenes 
y profundos conceptos baaó la razón de esto, en ' 
que el CorazólI de Jesútl bace la felicidad del hom-
bro por hallar en El el objeto adecuado de sus fa-
cultades de conocer, amar y sentir; hizo irónicas 
alusiones allibre-pensamitmto y demás libertades 
moderna" y piutó un hermoso retrato de la belleza 
moral y fí"ka de Jetlús, terminando con tiernas 
frai:!es dirigidas á varios niños que por vez primera 
se acercaban á la Sagrada Comunión. 
Por la tarde tuvieron lugar idénticos ejercicios á 
los del día interior, ocupando la sagrada cátedra 
D. Antonio Río, Ecónomo de Cerler, que con gran-
de acierto y maestría desarrolló un asunto de ver-
dadera utilidad práctica para los fieles y asociados 
en las banderas del Corazón de Jetlús, haciéndonos 
comprender CÓIUO la verdadera devoción al Sagra-
do Corazón está en 111. imitación de sus virtudes, 
aplaudiendo que estos tiempos en que la impiedad 
hace su propaganda con tanto descaro, los católi-
se presentan en púplico como tales, defendiendo 
sus con viccionos y no temiendo ostentar en BUS 
pechos cl escapulario del SabFfado Corazón de Je-
í:!1Í8, pero adviol'tiendo cuan vano y de poco espiri-
tual provecho sería ei:!t.a devoción, 'Ji á estas exte-
I'i ol' ida.lcf: no acompañase el espíritu cuidado de 
eopiur en nuc!!tros corazones las virtudes del de 
.J e",Úil, \: uyu reil'lIvio sobre la tierra pOflríamos en-
tOllces e>'" erar tle ilUplantase. 
La linda impitlió que la imagen del Sagl'll.do 
COl':l1.ón de ,Jei:!lÍ:;< fU(lTlt lI(lv8fla procesional mente 
)10 1' la", c:d los como ,ligno coronamiento de estas 
fun ciunes, pero hubo do tlll"penderse este público 
neto pa.ra verjficarlo el próximo domingo, con la 
voluutad d('l Señor., 
El .lignís illlo señor Arcipreste de Bena.sque don 
.Tl1~to FUlflilnal, que prol'lidió los actos, dirigió su 
port<uasi I'a y autorizatla palabra á los fieles, hacien , 
do breve resumen de lo dicho dicho por los ora-
tloro!> anteriores; explicando los grados del Aposto-
ladu y la utilidad que nos reporta, fijánd"se en las 
promesas hocllai:! por el mismo Jetlú¡¡ á la Beata. 
:\'Iargarita de Alllcoque. 
La imagen del Corazón de JflSÚl'l ha sido regala-
da por una seiiora de Anciles, tan virtuosa como 
disti llguida y cuyo nombre oblígame ocultar el te-
mur tle ofender su modestia y sus deseoa de que 
no Bea el aplauso de los hombr.s el premio de su 
generoso TIlAgO de gratitud y amor al Sagrado Co -
razón de Jesús. 
Eióltos días la imagen ha sido colocada en el al-
t:Lr mayor artísticamento adornado con mucho gus, 
tu .,. usmero, y pura en adelante será colocada en 
el uOllito altar llue con la cooperación generosa de 
llls feligreses que con enlusial:lll1o r desinterés han 
contribuido todos á prepararle ni SabFfado Co~aa'ón 
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menoj·'" y, oyendo la s plegarias de BUS devotos, la$ 
eleve á "11 e terno PH ,IJ'/) . Ese parsce seJ' e l pún8:\-
min ,to ,1 ·1 artista d llda la actitud <le la Imagon. 
nhorlt lmella á l"tI ,le AncileR, en especial nI 
al "u .. r Ecón'mlO, qlle Pllede dar por Liull e lll plea-
clOd eutó des velotl h:\tl t.:I llegar á etlto fin tan d .. .,ea-
do. El SB ~r/l d n (''' !' ' lZÓ'' flo Jel:',íl! Fle IUf! pmlniará ñ 
tnd. B, 
Disl e !lBe Ud . Sr. Diret:tor, y !'IILe lo quiere en 
,Teslís 811 affmo. amigo y R 8. Q. S. M. H., 
El MOI/I.,r"ls. 
Crónica agrico!~ 
l ... eoraet .•. - lrt. IIhp.r .. I.~·'iln ... er-
".eaza. - •.• "rlma. df" oooodrllo.-
csel .. .,,,ló .. , no de ."I~, .,I •• 
Ta,rart, Im'ar'Í , la1·a?'·i :" ," ¿Qué to-
que de cOl'neta Ct; t'lle, amigo Valell-
tíll? 
-N ada; lllla cuaddlla de ~egado­
re!', uno de los cuales los llama al 
rallcho; mÍl'elos ahí abajo COll qué 
aire y garho manejan el dalle y e l '/) 0-
lanl haciendo cael¡~ decapit.adas á 
mOllt.on~1II las et;pigas,., ¡ClIlI qué sa-
t.il'lfat'ción siega el t.rigo el labl'adoJ' 
despuétl de t.ant.os afan es y peligros, 
gozol'lo al considerar que va á t e llel' 
pall para sus hijos! .. , ·}teu:in digJlos 
de eúmpasiól).. a~uellos .. á quielles t.l'on-
cth; i'lllS dorados tl'Ígos el pedrisco; y 
llub aÚII aquellos que se vcan priva-
dm- de comel' PIi:JI para pagal' COJlt.l'i-
buc.iolles cada .día mas illsoport.able~! 
-Los g'obierllos liberales que pa-
rlt..'cemos eJl esta desgraciada uación 
asolo l'Iaben á maravilla el art.e ue sa-
CarllOtl los dineros .Y las colonias y 101!! 
hijo s! .. , y los español es illscnsibl es á 
t.allto latigazo! .. , l'al'f'Ce lIlclltira que 
hayamos degellerado tanto, q lIe t.ole-
)'('I1l l's aÚII á ta n t.os caciq ues y á tan -
tos verdugos! Y lo que mál'l enciende 
.¡:;t: la ¡';:~lIgre, es que los cau~antes de 
4 f nllest.1'0s males, aun se ofrecen como 
,.,, ' regeilcl'adores, lo cual es UlHl burla 
sallg'l'ienta: mire que es preciso ha-
b e,' perdido toda la vel'güenza para 
illsult.al' á la pob"e España, prome-
t.i é nd.,la salvación, aquellos que la 
hall mat.ado, hombres ineptos , perlli-
C.~)I'HI:-;, igllonmtes é illst.rlllll e llt(¡S del 
jú:aaismo y la. lllasollel'Ía. No acabo 
eje Pt'l'suadirme, que pUt:'dan Nental't;e 
• ~~IU() di "utados en el COllgrt:'toiO y co-
.~ ... -.-- m o sf!nadore~ en el ~ellado, hombres 
.! ),(:~collocidos públican,ellte por ellemi-
. . :' ~ gos'y t.raidores, los cuales á hab ::- r 
justicili. deberían ser decapitados y 
(lile se atl'evall así á llamarse patl'Ío-
tas, cat.ólicos y regeneradores; y has-
ta derraman lágrimas de cocodJ"ilo, 
animal, que, !'egúlI cuelltan, llora 
después que se ha t.rag:ado á Ull hom-
bl'e; pero yo creo que tienen más pa-
J'(:'cido aun COll un cl'Ímillal llamado 
P era, quiell después de habel' asesi-
nado y robado á una persona (y ma-
- 87 -
tó mucha s) ~e iba á una ig le/olia, e ll-
('endía d os e il' iol'\ y rezaba pOI' las pe l' -
/oIon ft s que había a ses inado P I'I'O a s í 
Cronica 
como ll egó día. que en el cll.dll. ; .. ;o las Con yran de so l~ mnid aJ y U l l mer,.,so 
pagó t.odas, h elllos ~ cOllftal' que con cl~rso )'tIA fi e l (~ ;; !;~ c~ l ebró · ... n lti SS.H.t El. 
t.amhi é ll les lI eg-ará <!I cns t.igo á, lns IgleSIa ( ¡1.:f' rJrtd el l'nduo q n:>, ).I I,r dls-
r e:;poll:-;abl e~ dd d e!,; R; )t l'e aho ra t!tl - posicir'H.I ·· SIl Sau t·iuad y L: IJI.I úhjet u de 
cUlllbmdoll y que se l1.'t.rá ulla vel'da- consagrar el linaje humano al Deifico 
de l'a seleccidn, más ve l'llHode l'a, que la Corazón de J eslís, se ha veni do haciendo 
seleccilSn s ilvelil'lt.a. en t. ud(, el orbe Católico. 
-De vel'as le digo, SI'. Ant.~jO' que La cO lllunión general del domingo filé 
concm rioiís:¡;· . U" IHi ~ Tj t' ll .. lo m.ás de 500 
el tOClue d e esa COl'llt ta lIall uldo á 
'1 }Jersonas y ot ras mucha3 1,) hicieron en 
1(,8 /oIegadores me ha herho p sal' en las demás ig lesias de la ciudad, secun-
la sll t. i~facción COll que oiríal ' os IH ~ dando l (Js ca. ;ó ! i co.~ bal l)a,,,¡ trellses los de-
COl'lIetal'\ eltl'li"t.al" dando señ~í'~e a ta· seos de Iluestro ama.do Pastor . 
que á la bay onet.a al lib~ris~lO y á o 1 Los elocuentes 1~adores probaron con 
la Ul fU:lO 11 e l'Ía , ' . contundente lógica y con argl' lllent.os ne 
-No se di~IHll' e Ud, alltes de t.iem- Escritura, t.radición y razón . que Jesu-
po, que t.odo ~ e alldlll'á; y vaIl\.O,'l á cristo" verdadero Dios , es de :.echo y de 
hablar de ulla selecciólI mejor yue la J el'eOUU ll",y y Soberano del ' .mndo ~n­
d e S il \'cla, <¡uiell, seg'ún he leído, e tol tero, á cuyo Corazón, centro del entl'a-
llIedio frallcés V niet.o de .afl'allcesa- i'lable amor que á sus redimidos tiene, 
d 
' S . , . d ' '1 todos los crbtianos debemos de consa-
o, a ::H C0l110 agast.a JU 10, segulI le grarnos para obt.ener benefieios t.eropora-
vi s t.o e ll el mejol' de l~eriódico~ de les y la ~alud eterna de nuestras almas. 
España, eH 1 .. 1 Correo. bspafio l, En todas las Parroquias de la Diócesis 
* ha tenido lugar este mismo acto de con-
* * . sagraci6n . 
Tant.o ell los allimafes como en Ins _ • 
pl a llt.a¡;¡, ,,. !~ !.elle gra.1I importanciR la El mi~rco les, fest.ividad de San Ra-
selecció ll';~~ los reproductores; JlIl(-!S móu, ofieiará,rle P?utifical en la Cate-
lo ordinal'jo es quP de padre~ ra,~Jíp - dral el Il.mo. Sr. ObiSpO, ~cupand (~ la sa-
eos, Hacell hijos raquíticos, :~de I¡'¡.t .:. . .e,ra.da catedr~ ~l M. I. Sr. D. F a nsto 
d ' . , b ·t '" h" . , b .t :r~ .1' ,\,ucurull , canOl1lgo. 
1 eHs 10 UN . . 0. 'é IJOS I ~ Us . o~. ~. .~~ : \ A las seis de la tarde saldrá. de la Ca-
allet., mgl s, aphcó eJl ~~t~·J g·o ~ . tejlralla procesión, presidi da por Su I1us-
cebada y avena ,los procedl~íl..elllo~.; :.-ertima, recorriendo In. carrera de cos-
que Bakewal habla empleado para el t1.$lbre. 
m ejoramiento de las razas de anillla- ~I jueves y vierne¡,¡ el Ilmo. ('a bado y 
les: cOll~iste en elE'gÍl' elltre los ilJ (1i- el Excmo. Ayun~amiellto, respect iva-
viduos de la raza Ó variedad tiue ~e mente, consagran al insigne Patrono de 
quiel' a mejorar, los más vigoroso:; y la ciudad ~ di~ces is !':ole.mnísimos . cult.os 
101'1 que prf'~elJt.an más desarl'olladn~ ~n la IgleSia .Ca~ed ral, iSlend? uro.· JOres el 
los caract.eres (Jllf~ se desean. Los la- Juev,es, el M, 1. ~r . D, IgnacIO I:l1:borda, 
bl'adoJ" ~ habl'áll obsevado , que 'l:t. canolngo, yel \'lernes un P. Mlslonero. . . -plant.a de trigo que e~t.á aislada ~ t.' 
desarrolla más que las que es tálllllll.V 
junt.as; pero pocos sabrán el espaci e 
máximo que p'lCde ocupar una. m a t.a 
de trigo y la distancia á que rl e t) t; 
sembrarse para el m ejor desarrollo. 
Hallet lo'embl'Ó los granos más de=--
al'l'01lad08 de la mejor espiga á 2;1 
céllt,Ímetros de distancia, y e~ta ope-
J'aCi()ll repet.ida tl'es ailos, una espi g'a 
de 11 cent.ímet.ros , y 4.7 granos, l'e' 
COllVil't.ió en una espigB 'de 2-3 cellt.í-
metros y ) 23 gTanos; y a~~ 11erfec(~ i o 
nó algunas vadedades, 
No hay pUf S que extrañar que el 
maldit.o árbol libel'al hijo de Lutero, 
padre de la Revolución francesa, illS-
trumellto mimado de la mat;onel'Ía, 
ell emigo de Cl'Ísto y de t;U Iglesia. nos 
haya tl'aído á España tallta de~gra­
cia y calamidades y que sus fnltoiol 
hayan sido tan ve;¡enosos, corrom-
pido.:! y perlliciosos. 
El corresponsal del Val/és, 
----_ .~/'-----
Hoy ha celebrado su primera Misa en 
la igle~ia )Jarl'oq uial .de Buera, el }.lres-
bítflro D. Manuel Puches Naya, siendo 
apadrinado por los celúsos Párrocos de 
Asque y de Buera. La c.eremonia ha sido 
solemne y eon "ermón . 
Enviamos al nuevo Sacerdot.e yapre-
ciable familia cumplida enhorabuena. ._. 
El martes úrti mo ~.e v'erificó en .Bal'Cle-
lona el enlace matrimonial del ''(iistl'iígüi~ 
do abogado de esta ciudad y pa.rticular 
amigo nuestro D, . Marcelino Fernández 
Aguas, C011 ltl bella y elegante señorita 
María de la. Concepción P~la.eio Garriga, 
hija del Administrador general d e la 
cfi mpañía« La Cerillel·a.,D. Antonio. Apa-
drinaron á. los cont,ra.yentp.s los do(;tos 
catedrá.t.icos de la Ulli~ersidad de Bar-
celona D, Juan de Dios 'rl'Ías y D. Ra-
món Garri'ga . Bendijo la Unión el ilus-
trado beneficiado de Santa María del 
Mar, parieute del novioj' Dr. D. Manuel 
Fernández, 
Reciban los novios, á los que deseamos 
todo género de felicidades , y SUs respec-
ti vas familias, nuestra más cumplida en-
horabuena. . . -
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Nuestro rf'S }lf' taLle y rl isli ltgu i.io se-
Íl or P. Cl'l1 ;1, OdJO:\, l.Ioct.n ra l de Toled o 
)' se :::). 10 1' !J" l' GniplÍ zcoA, como protesta 
cont ra la ve ug" ll zosR ve n t.R d e llts Caro-
lin a.; , l\!ariUllai. .v Pa laofo . proIluncié. r~ ll 
el ,se!Hldo la" si¡y ui ellf i}i! UlJl! r·j' as V el -
,~ t : P li l e ' ; po l al'r l'l'~ .í. "' .; ' ¡t ,e n r. :' il ~ ,,:· i amns 
de t.nd(, ~Il ¡.Ud l ': 
«El Sr . OCHOA ( D. Cruz): No vny á 
pr on un ciar un di scurso, voy á rea.l izar 
u n acto, q l1e es ci to prote!>ta con t ra la ce-
si ón de territorio;: que en vuel ve el TJro-
yacto qUtl se está discutiendo. . . 
He oído á. los diferen tes oradores que 
han inter velJid\) en el debatE:' , ha blar de 
las vent.aja!'! ru lit-:riales que ofrece el pro-
yect.o , y en la reeresentación que osten-
to deb;', dtlclarar que no ' hay ventajas 
w&.t,el'idoles que cO'Jnpen liell el sacrificio dt> 
honra , d t~\.: t1 ro .Y dignidad qut'l S il aproba.-
ción significa para la pa t.ria . No teng o 
IJ l á~ li tle .lecir . (Gran s01'presa en todos los 
ban('o.~ . ) ) 
•• 'tk 
La Hermandad de San Ramón del 
Monte llO ll~u.gr l1 á. su excelso Patrono los 
siguientes clllto~, en su propia ermita. 
El mart es á las seis de la tarde se can-
tarán solemnes víspel'as: t.erminando el 
act o eon la ad oración de la reliq uia. 
El miE:Íreo]e:" día del Santo, á las seis 
¡.IolelOnísiw a misa cou sermón , á eargo 
del M. 1. Hr. D. ,Joaquín Este\'(;!z , I:anó-
lligu de t>st.a Igle .,ia. Ca tedral. A.u t e~ de 
la fun ción habr:~ misal'! rezadas . 
:El ju~ ves, d,'sde las e¡nco y media., Re 
eeleurarán lIIi sas p Oi' los Hermall(l~ di-
funl ·os . 
------_ .. +.~ ... ------
Según l'eCielltes disposiciones de Gue-
r ra, ulIa vez que se aprueben ¡os nuevos 
presupuest.os qnetlan Imprimidos' todos los 
Rt>gimientos de R eserva, creándose igual 
IltImero de Zonas, además de las existen-
tes en la act ualida d, Com o eIltonc.es :;:e 
dispondrá los punto:. en que deben de re-
sidir esta·s nuevas Zonas, bueno sería que 
el Excmo. Aynntamiento hiciera alg1.ín 
trabajo á fin de que Barbastro no quede 
olvidada en esta dis t.ribuciólI. -.. 
El Dial'io Oficial del Mi1liste'I'io de la 
Gue1'1'a ha publicado una di sposicióu, por 
virtud de la. c.ual se conceden licenc.i as 
seUJestrale;; á los individuos de tropa que 
lo soliciten , 
Est as licencias. ;;e ot.orgarán con p1'e-
fArencia á lo ~ sold.ados más antiguos y se 
les socorrerá. con días de baber para la. 
mareha. _ .. 
En la Li ter a la es cft, ~ez de braceros ha 
elevado notablemente 1:'1 precio de los 
jornales, 
Ahora se pagan á 40 reae18 y el gasto, 
Irnportante el las señoritas 
gil Ba,rbastro, calle de 108 Argenso-
las, ulÍrn . 14, 2.u , donde está situada la 
Academia dirigida por D. a Flora Clusa, 
Maestra !luparior'y Profesora de Cort.a 
sistema Valle con Real Privilegio, po-
drá.n las señorit.a!;! adquirir un completf.' 
conocimiente en el corte y confecci¡jn de 
toda clase de prendas y vestidos, 
HARKARTRo:-llO prentll de .JeslÍR Corrn.¡;:;;--
allégados! qué familiaridad tan suave y 
cariñ.o.~a! ¡Como súbditos , Maest ro y dis-
cípulos , de un mismo Dios , como miem-
bros de una misma familia , como hijos de 
un mismo Padre! 
Ocho días después de esa aparlClOn , 
para sanar al apóstol Tomás de su des-
creimiento, presentóse nuevamente Jesfs 1 
entre sus discípulos mostrando á aquel S1.ll... 
( (i€j.'.:.vz..t(f-¡;"\".~~" G"-"""""~  ==,~ @ " \@l l ,ª" ,;~.1 (<2rv@t:: : : : ::: ~@ l ¡ @,.;~)íW'l<..®) 1 
-_. -- • • • -~- - __ o _ _ • ___ _ -===--. 
El mismo día, tomando Jesús el aire y 
aspecto de un viajero, se agregó en el 
I 
camino á dos discípulos que iban á Emaús 
en conver~obre lo acaecido en Jeru-
salén á su amado Maestro , no acabando 
de creer en lo que habían oído sobre su 
resurrección. El benigno Jesús tomó de 
su cuenta curar á sus discípulos de aque-
lla enfermedad del alma por medio de la 
extensa explicación que les hizo de lo re-
lacionado acerca de su persona por Moi-
sés y los profetas , abriéndoles así en t e-
ramente sus ojos á la luz de la verdad, y 
sus corazones al encendido amor de Dios . 
Por convertir á l" una sola mujer, á la 
samaritana, entabló, como dijimos , el Di-
vino Maestro una,~lVersación junto al 
pozo de Sischar; J :'ahora por sanar de su 
descreimiento á solos dos de sus discípu-
. los, abre sus di vinos labios para hacerles 
.' una circunstanciada explicación. ¡CÓm0 
, .'no se desdefiaba el SeÍlOr de ocuparse en 
la ·iaJvación de pocas almas , de hablar , . 
~ 
I ~ é invitándole ti. palpárselas , sien-Jo -est~ y su reprensión por su incredul i -
dad tan eficaces, que, el antes descreido, 
lleno de fe, contrito y amante, post rósfl á 
sus pies diciendo: "SeÍlOr mío y Dios mío." 
Una mañana apare0ió Jesús á. la orilla 
del mar á la sazón q11 8 varios de sus após-
t oles se hallaban cerca pescando desde 
una barquilla, pero sin resultado alg uno, 
durante t oda la noche . El Señor , á quien 
de pronto no conocieron , les dij u: :'E chad 
la r ed hácia la derecha" , y cogieron cien-
to cincuenta y tres peces muy grandes . 
Mient ras en acomodar en la bartl uilla la 
gran pesca y traerla á t ierra se ocupaban 
los apóstoles, el humilde y amorosísimo 




le, un pez sobre las ascuas; y les ir. vitó X. 
cariñosamente á que almorzaran~ (sier.do I u'l 
ya conocidos de ellos)[y les dist ribuyó él I . 
mismo la comida con sus divinas manos:l '-.L • 
Bien dijo el amado Maestro que no ha-
bía venido á este mundo á ser servido si-
no á servir ; dado que en la ocasión citada 
Capítulo XV 
)n.. I HU~ldad de Jesús desluéS de su muerte y 
re~urrlcelóR. 
. . ", ~ . 
;H v ' 
· /~Y , 
H abíase humill ad o N ues tro Seó.or J e-
sucristo h :tst.a sl1 frir la muer te : .Y: 11 0 co-
mo qnier a. . sin o muer te ne cruz, P er o Ú, 
tan profunda hUUlillecit)n quiso Dios que A-
se sig ui eran los h unores . regocijos .v g] n-
ri as de S il H ijo muy amado . 
Ya. a n t.es de la muer te de J esti lO , qui so 
Dios empezar las mn,nifesh C' iones de due-
lo de la naturaleza por la agonía de 811 
Cria,clor. El hermoso ::tstr o del día había. 
ret,ra ído sus r ayos .r fulg ores ec.: lips¡índo-
se cont ra, todas las leyes de la natnl'alezn. 
luego 'lne el Sa lvador fu (~ pnesto y levan-
tado en la cru z. Mas en el momento que 
espiT O, l] l1iso Dioti I), lI e de otra manera, 
mt1.n ifesUtra la. lI:ü uraleza sn s8nt imien t\ , 
por la. ll1l\er t,e de sn H ijo: al obscnreci-
mient.Q y lat.o de la!': hÓ\'eclns celestes se 
!': ig ll ier0JI las t.~JTP s t re" ('nlwnlsi n 11 €' s : 
" ,.' : . '. 
'! . , 







LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
S ECCI.ÚN DE ANUNCIOS 
•• 
CENTRO FUNERARIQ) 
Graa .ePM.te de fI~ •••• rt •• r •••• 1 por ".Tor T .. eaer t~ 
de T(>MÁS LA ~rORRE 
Este Clntro II~ encarga de amorllljar y correr grlli~ las dilij[flllcill!l propias de entierros. En el 51 
encuentran IUeQes mh banta~, mil;! ~Ólidu 'f que mh re!li!lten á la hume.llld, no teniendo riva en 
I.aratura J buen gusto, por lo ~ué, y a lin. de ~o ~alir ~ngaftados, an.te~ de harer a.i.u~le con ni.lI~ir 
otro e~tabler.imiento hay que VI:litar el \'arladblmn ~urtldo que en cajas de acero, hierra galvamzade 
J Dladtra, J la magnilica serie de 3doruos de lodaR cl."e!l de~e 109 mas lujosos hasta 108 de 9um. 
sencillez, existen , di"pos~ción de nue!ltr~ nllmer098 clientela y al ,públ!co en genélrll!.. También. se 
encargan lapida~ mortuorlJtI desde 1111 mas sencillas hasla 119 de mas lUJO, para lo cual llene rela~lo­
Des con los ,.rincip.I .. " mlrmoli;¡ta~ ele Madrid, Barcelona y Zaragoza. Cllanto~ encargos !le reCiben 
d. la ciudod Ó di Cuera, te sirv"n con prontitud, esmero y economía. 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamal'lo y en l." plana para subscriptores. • 
:. ~ ~ para no subscriptores . 
. 6 pesetas 
8 ~ 
¡NO EQUIVOCARSE! - Ariensola, 5, - BARBASTRO 
E"I E!ltablecimienlO no tiene agen'e~ , 
En tamal\o mayor y en l.. plana para subscriptores. 
~ ~ ~ para no subscriptores . 
g ~ 
• 10 
En tamaño menor á precios comencionales. 
Única casa en la provincia 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que 108 interesados lo deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
que Java al vapor y á seco, sin encojerse las prr.ntlas, con las rIInqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é Hijo /\;.. .. ¿ .. ~.-
Calle de Lanuza, numo 30, HUESCA 
bspecialidad en Ileg'/'os inlleslrucl'ibles ]Ja'l'a lulos 
Los trajes grasientos vuélvense nuevos y los descoloridos se ti-
lien, dándoles r-I color (Iur. el clip,nle eligr en los muestrarios que obran 
r~n poder de) repr'es{lntant(l r.n Barhaslro 
Por tener que ausentarse su dueño, se venden, en buenas condiciones, una 
CASA sita en esta ciudad, calle de Monzón, núm. 11, y O rRA en la calle del 
Conde, núm. 7. 
En la RelOjería de la calle de los Argensola, numo 29, frent.e al Mercado, 
informarán. 
También se arriendan el 1.0 y 2.0 pisode dicha casa de la calle de Monzón. 
IANUEIl MEDIANO, sastre, eallf¡ ~el General Riear~os, número 1~ ,~ MAlfUEL HED·t:ANIQ 
DOLORESIl~~~:~~:~;~:~;lr:';;~~REU' M" AS' RBlUMATIOO 4. Outell'ri Venta en toda. l •• Farmacllls , '~ , _ . y droguerfu , 'pelleta .. frasco. " . ' Sastt1e Calle del General Ricardos. núm. 18, 
PUNTOS DE VENTA 
A.l per mayor: su autor, farmacéutico en BarbaBtro; Sociedad Farmacéutica Espatiola, 
Vioente Ferrerl Comp.·, Hijos ne Vida.l y Rivas, Suc~sor de B. Bufilly Comp.·, J. Uriach 
y Comp.·, Dr. ndreu, y Viuda de Fernando Rús, Barcelona; Barandiaran y Comp.·, Bil-
bao; M~lchor GarcÍa, ,Madrid; Pérez del Molino y Comp.·, Santander; Simón Echevarría, 
San SebaBtián; Ríos hermanos, M. A. Jaci, y sef\ora viuda de Jordán, Zaragoza. 
13.A..R.13.ASTRO 
Ofrece á los Sres. Sacerdotes sombreros de cas-
tor flexibles, ala estrecha, última novedad. 
Representante8 exclusivos para México y Repúblicas del Centro de América, José 
E. Bustillos Hijos, Farmacéuticos, JrliXICO. 
Precio: 18 Pasatas 
SllIAl\TAl\IO TBADICIOl\TALISTA 
Periódico semanal. - Suscripcion: l' 60 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, comunicados y avisos á precio~ convencionales 
Administración: calle de los I'i rgensola, 49, BARBAS'TRO 
--------_._----------
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abriéronse los peñascos y chocaron unas 
con otras las piedras. 
N o es, pues, extraño que el Centurión 
y sus soldados dijeran: ¡¡ Verdaderamente 
era éste justo é Hijo de Dios;" y que las 
muchedumbres, silenciosas y amedrenta-
das, se retiraran del Calvario dándose 
golpes de pecho. 
El alma de Jesús separada, con la 
muerte, de su sant ísimo cuerpo (al que 
Dios quiso que se le diese honorífica se-
pultura), como señora y dueÍla bajó á los 
infiernos, al seno de Abmham sin desde-
ñar!le de descender á esos bajos dominios 
de Satanás, y morar allí humilde durante 
tres días con las almas ne los que le es-
peraban, hasta que se uniese en el se-
pulcro con el cuerpo en gloriosa resurrec-
ción. 
Así comenzaron á resplancer los bri-
llantes fulgores de la divinidad de Jesús: 
primero con las manifestaciones marav i-
llosas de luto y sentimiento de la natll-
raleza; y enseguida con el triunfante des-
calldimiento del alma de Jesús en el Ver-
bo Divino á las regiones de Lucifer para 
libertar para siempre de su cautiverio á 
los moradores del seno de Abranam. 
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ante pequeñísimo auditorio, de emplearse 
en ganar para Dios siquiera fuese una 
sola persona! 
Verdaderamente para el celo y humil-
dad del Sal vador es una gran conquista 
la de una sola alma. ¡Quien extrañará es-
to: sobre todo si tiene presentes aquellas 
hermosas palabras del recientemente de-
clarado Beato, el Maestro Juan d'e Avi-
la : u J esús tenía amor suficiente, si Dios 
Padre se lo hubiera mandado, para pade· 
cer por la salvación de una sola todo lo 
yue sufrió por la redención del huma.no 
linaje ." 
y volviendo á ocuparnos en las apari-
ciones de J eslÍs , diremos que en la noche 
del mismo día de su resurrección, presen-
tóse en medio de !lUS discípulos reunidos 
en una casa; llegando la llaneza y hu mil-
,dad de aquel á mostrarles sus manos, pies 
y costado, á dárselos á palpar con sus lla-
gas manifiest as , y á pedirles algo qué co-
mer, y á comer a.lgo de sus sobras; todo ri. 
fi n de desengañarlos de que no era fall-
t asma el que delante tenían , sino su mis-
mo :'daestro , ya resucittt.do , dándoles á la 
vez ejemplo de humildad. 
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Mas no se crea que después de esas 
gloriosas manifestaciones y ese t riunfo 
sobre Satanás y el alcanzado sobre la 
muerte con su admirable resurrección, de-
jara Jesús en su trato con sus apóst.oles 
y discípulos aquella familiaridad. aquella 
llalleza que usó con ellos antes de S11 pa-
sión y de SH muer te. Pues no -menos be-
nign o y du.lce se muestr a el Sal vador con 
sus discípulos apesar de su cobardía , 
abandono y t ibieza en la fe ; ni menos hu-
milde y llano: después de su g loriosa re-
surrección. Antes, como des pués , los tra-
ta siempre Jeslís como amigos, como her-
manos, como carifLOsos discípulos; ya que 
no haciéndose él siervo , el servidor de 
los mismos. Veámoslo. 
Poco después de haber resucitado , en 
la misma mañana, para satisfacer las 
amorosas ansias de la Magdalena, que 
tan solícita é inconsolable le buscaba, 
a parécesele Jesús e11 humilde forma , y , 
siendo reconocido por ella al llamarla. por 
su nombre con su divino acento , le dice: 
UVe y dí á mis hermanos que voy á as-
cender á mi Padre, que es:Vuestro Padre, 
{~ mi Dios, que es vuestr o Dios. " ¡Qué 
palabras tan dulces! qué confianza de 
